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執筆者紹介　（掲載順）
研究推進委員会研究誌編集部会
氏　名 所　属 職　名 専門分野
兼 村 　 智 也 総 合 経 営 学 部 教 授 中小企業論／国際経営論
木 村 　 晴 壽 総 合 経 営 学 部 教 授 日本経済史／地方行財政史
福 島 　 智 子 松本大学大学院・人 間 健 康 学 部 准 教 授 社会学
齊 藤 　 　 茂 人 間 健 康 学 部 専任講師 スポーツ心理学
内 田 　 若 希 九 州 大 学 大 学 院人間環境学研究院 講 師 運動・スポーツ心理学
大 石 　 文 朗 総 合 経 営 学 部 教 授 言語社会学／言語文化教育・異文化理解
木 下 　 貴 博 松 商 短 期 大 学 部 准 教 授 財務会計
小 松 　 茂 美 教 職 セ ン タ ー 教 授 陸上競技／体育管理学
矢 内 　 和 博 人 間 健 康 学 部 専任講師 食品工学／食品加工・貯蔵学
川 島 　 均 松 商 短 期 大 学 部 准 教 授 運動生理学／神経科学
Miguel Mision 株 式 会 社 エ ー ・ト ゥ ー ・ ゼ ッ ト 専任講師 教育学
眞 次 　 宏 典 総 合 経 営 学 部 准 教 授 憲法／地域政策
葛 西 　 和 廣 総 合 経 営 学 部 教 授 経営戦略／経営組織
成 　 　 耆 政 総 合 経 営 学 部 教 授 アグリビジネス経済学／応用ミクロ経済学／地域経済学／聖書経済学
横 山 　 　 満 松商学園高等学校 教 諭 経営学／マーケティング
鈴 木 　 尚 通 松 本 大 学 名誉教授 マーケティング・サイエンス／理論物理学
金 子 　 能 呼 松 商 短 期 大 学 部 准 教 授 農業経済学／花き流通論／マーケティング戦略
益山　代利子 総 合 経 営 学 部 教 授 ホスピタリティと観光のマーケティング
住吉　廣行（学長）、室谷　心（部会長）、山田　一哉、増尾　均、矢﨑　久、尻無浜　博幸、
等々力　賢治、廣田　直子、根本　賢一、糸井　重夫、山添　昌彦、浜崎　央
